




















ҁѣᅋ౗৒ќѤ̝͑ ݵধѣ࠱ႏ ѹ͒͑ ౡߋબ܎࡚ୠ џ͒ў̝
࠙ᇍюҀݏჭѣџрќ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѠљйћѣ޻
଻сకѶѾҁћйҀ̞шѣރผѠѽѿ୍̝ᅗрџѿѣ޻
































ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ Ĳĳĺ͘ĲĴĹ ෕ ਯ ၈ ਇ
ٚࢌჇ૽໛ছঔ୭̤̫ͥͅ
τ·ς΀ȜΏοϋڰ൲̞͈̾̀ͅ৘ఠ಺औ
























сĲĸĶયಈͅ ķĶįĹ̝ͮ͆ ͑؍ ಻ࠜәҾҶһͅ ంच͆͒сķıય





ĲĴયಈͅ ĵįĺ̝ͮ͆ ؍Ķı̼ ķĺఘсĲĲĴયಈġͅ ĵĳįĹ̝ͮ͆
؎ĸı̼ Ĺĺఘс ķ̝Ķયಈͅ ĳĵįķ̝ͮ͆ġġ؏ĺı̼ ĺĺఘсĳı
































н ѝ͒๹нєયಈѤĲķͅ ķįĳ̝ͮ͆ ͑؍ Ѥй с͒ĳĵĺયಈ




཯തф̝ђѣണ͑ େඇҥ̷ӓ͒͑ ҹӟӆࠒோ͒͑ ҞӜҝҤ̡
ݓ џ͒ў̝ႛ໙ѣ໙ݢѝຎᄼѣଠჭсതф࢒чѾҁє̞




̜ಷჵѠ͑ Ѥй ѝ͒๹нєયಈѠ̝ъѾѠ͑ ўҁфѾйѣ
࿈๘ќѹјћйѳюр ѝ͒ఝѢ̝૒ѣಱൗ઻ќ๹нћѷ
Ѿјє̞،͑ Ѱѱႛ໙ѹјћйҀ с͒ĵĹયಈͅ ĲĺįĹ̝ͮ͆
͑؍ ڵୄࠗѠĴ̼ ĵ໙ с͒Ĵıયಈͅ Ĳĳįĵ̝ͮ͆ġ ؎͑ ڵୄࠗ
ѠĲ̼ ĳ໙ с͒ĸķયಈͅ ĴĲįĵ̝ͮ͆ ؏͑ ϨөॉѠĳ̝Ĵݸ͒
сĶıયಈͅ ĳıįĸ̝ͮ͆ ؐ͑ ϨөॉѠϨݸ с͒ĳĺͅ Ĳĳ̝ͮ͆
ؑ͑ ђѣണ с͒ĺયಈͅ Ĵįĸͮ ќ͆зјєͅ ჆ݸ๹Ĳı̞͆
୍̜ᅗचѝ̝әҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ୍̝ᅗ






ћйѳюр ѝ͒йлಈჵќఝѢ ،̝͑ ййн̝͒ ͑؍ Ѥй̝͒
ѝйлಱൗ઻ќ๹нћѷѾјє̞͑؍ Ѥй ѝ͒๹нєય
ಈѤ̝ĲĵĹͅ Ķķįĺͮ ќ͆зҀͅ ఩ķ̞͆ ђьћ͑ ђҁѤў҈
џߋຍќюр ѝ͒ђѣ຿ᄵ҇ࡌୡьћͅ အढѣߋຍӝҬ
һрѾಱ҈ќ ѷ͆Ѿјє̞͑ ஀ຘ͒͑ ݀޽ͅ ޽࠰ܐ೜ѹҦ̷
ӜҬ͆͒͑ી࣠͒͑ ඦຘ͒͑ ݟຘ ѝ͒йјєߋຍсതрјє̞
͑пᇮѣݶ͒͑ ޓࡃᅐ ѝ͒йлࡌୡѷзјє̞
଎7ȁ·ρήڰ൲࣐̞̥ͬ̽̀ͥ
̜ಷჵѠ͑ Ѥй ѝ͒๹нєયಈѠ̝ъѾѠ͑ ўҁфѾйѣ
࿈๘ќѹјћйѳюр ѝ͒ఝѢ̝૒ѣಱൗ઻ќ๹нћѷ
Ѿјє̞،͑ Ѱѱႛ໙ѹјћйҀ с͒ĵĹયಈͅ ĲĺįĹ̝ͮ͆
͑؍ ڵୄࠗѠĴ̼ ĵ໙ с͒Ĵıયಈͅ Ĳĳįĵ̝ͮ͆ġ ؎͑ ڵୄࠗ
ѠĲ̼ ĳ໙ с͒ĸķયಈͅ ĴĲįĵ̝ͮ͆ ؏͑ ĲөॉѠĳ̝Ĵݸ͒
сĶıયಈͅ ĳıįĸ̝ͮ͆ ؐ͑ ĲөॉѠĲݸ с͒ĳĺͅ Ĳĳ̝ͮ͆
ؑ͑ ђѣണ с͒ĺયಈͅ Ĵįĸͮ ќ͆зјє̞
୍̜ᅗचѝәҾҶһचѣયಈќཿ޶ьћѴҀѝ୍̝ᅗच

















ୄࠗѠిݸ с͒Ĵયಈͅ ĲįĴ̝ͮ͆ ͑؍ ĲөॉѠĳ̝Ĵݸ с͒
Ĳĳયಈͅ Ķįĳ̝ͮ͆ ؎͑ ĲөॉѠϨݸ с͒ĵĲયಈͅ Ĳĸįķ̝ͮ͆
؏͑ Ĳ໪Ѡĸ̼ Ĳıݸ с͒Ĳĸયಈͅ ĸįĴ̝ͮ͆ ؐ͑ Ĳ໪ѠϪ̼
ķݸ с͒ĸıયಈͅ Ĵı̝ͮ͆ ؑ͑ Ĳ໪ѠĲ̼ ĳݸġ с͒ĹĲયಈ















йҀ с͒Ĵĺયಈͅ ĲĵįĹ̝ͮ͆ġ ͑؍ ҬҲҶӈѣඩќ൷๵ͅ ๵
཯̡ښۀџў͆҇ ृѶћ̝ђѣఘсଘຐьћйҀ ġ͒с





























нћ ̝ࠈধ࿏ͅ ĺયಈ ѹ͆੣ࣅᆒၔડͅ Ķ̝͆ᅬ޻ᆒၔડͅ Ķ̝͆
ࡀ໸ऌᇊફຐͅۀ ķ̝͆ ۰ᅋડͅ ĳ̝͆ ݀޽ᆒၔџўѣޓ࿫








યಈͅ ĲĶįĺ̝ͮ͆ ؍ġ͑ ݄ఘрѣڞ।ѹ࠶ၱ҇หࡘဎйћ̝
ߋຍ຿ᄵѠམۮьћйҀ с͒ĲķĴયಈͅ ķĵįĸ̝ͮ͆ ؎ġ͑ ҕ
ӦҤ̷һѹဎтଙѿ෕ਯ҇юҀџўьћ̝ൌ౓ѣ࠶ၱ
ѹڞ।҇ဎфѽлѠьћйҀ с͒ĴĶયಈͅ ĲĴįĺ̝ͮ͆ ؏͑ ġ
ൊྴଅ̡ښۀџў҇ृѶћᇮь৾йѠ݈҄јћѷѾјє







ѳюр ѝ͒йлಈჵѠവь̝͑ தйћйҀ ѝ͒๹нєયಈ





̜ಷѣჵйќ͑ தйћйҀ ѝ͒๹нєયಈѠ͑ ў҈џఘ҇
தйћйѳюр ѝ͒ఝѢ̝࿸ిݸ๹ќ๹нћѷѾјє̞
തй୶Ѡ̝͑ ӏӜӦҹҖҕ͒ͅ ĲĹıયಈ̝͆͑܇ૌ͒ͅ ĺĶ̝͆





҇ఝѢє̞͑ ڵୄࠗѠిݸ ġ͒сĲĶયಈ̝͑ ĲөॉѠిݸġ͒
сĸĸયಈ̝͑ ĲөॉѠϨݸ ġ͒сķĶયಈ̝͑ Ĳ໪Ѡిݸġ с͒





Ѡ৫јћйҀ ѝ͒๹нєયಈсĲĳͅ ĵįĶ̝ͮ͆ ؍ġ͑ ѳзѳ
зߋ཈ с͒ĲĲĶͅ ĵĴįĵ̝ͮ͆ ؎͑ зѳѿߋ཈ќџй с͒ĲĳĹ
ͅĵĹįĴ̝ͮ͆؏͑ ಻಺ߋ཈ќџй с͒Ĳıͅ ĴįĹͮ ќ͆зјєͅ ჆
ݸ๹Ĳ̞͆
̜͑ рџѿߋ཈ ࡹ͒Ѩ͑ ѳзѳзߋ཈ ѝ͒๹нєયಈѤ৾
लĲĴĵͅ ĵĸįĺͮ ѝ̝͆བྷခଖс౺ࣈษџྵ݆҇ьћйҀ̞








̜،͑ ໛ࢎଅѣᅆݵধ๘ͅ ௐޕ с͆୔ф̝ќтҀшѝͅ અ
݈юҀఘ с͆ஜџй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤ̝ĵĸͅ ĴĵįĲ̝ͮ͆ ؍
͑ҬҲҶӈсၮьф̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѳќଛсѳ҄Ѿ
џй с͒ĴĴͅ ĳĴįĺ̝ͮ͆ ؎͑ ڵఘѧѝѿѣߋຍͅ വܥ͆҇ ୔
ાьћпѿ̝Ѵ҈џќ݄рюҀѝйлшѝѤзѳѿь
џй с͒Ĳķͅ ĲĲįķ̝ͮ͆ ؏͑ ണѣౡߋબ܎сᄔ಑ъҁ̝ӟ
Ңӝқ̷ҪӚӦߋຍѤѝфѠ୔ᅆાъҁћйџй с͒Ĺ




ѣયಈќѤ̝،͑ ໛ࢎଅѣᅆݵধ๘ͅ ௐޕ с͆୔ф¦¦¦ п͒
ѽѨ̝͑؍ ҬҲҶӈсၮьф¦¦¦͒҇ ಱ҈ѕયಈсതф̝
ࡴѠәҾҶһचѣયಈќѤ̝؎͑ ڵఘѧѝѿѣߋຍͅ വ









ĳıͅ ĸįĹ̝ͮ͆ ͑؍ ѳзѳзႱഒьћйҀѽлќзҀ с͒
ĳıĺͅ ĹĲįĴ̝ͮ͆ ؎͑ ġзѳѿႱഒьћџйѽлќзҀ с͒






















сзҀѝપ҄џй͒҇ ಱ҈ѕયಈс ĵͅ ĲįĶ̝ͮ͆ ͑؍ തஜ
ѤᄮнћйҀѝપл с͒Ĳķıͅ ķıįķ̝ͮ͆ ؎͑ рџѿᄮн
ћйҀѝપл с͒Ĳııͅ Ĵĸįĺͮ ќ͆зјєͅ ఩ĳı̞͆
଎31ȁτ·ς΀ȜΏοϋڰ൲̦̞࢘͢ضͬဓ̢̞̀ͥ͂এ̠̥





сјћйҀ͒҇ ಱ҈ѕયಈсĳĵͅ ĺįĴ̝ͮ͆ ͑؍ ໛ࢎଅѣ
ౡߋѠ̝Ѥѿзйѹ̝ဦ݂ͅ ࡃခ฽ߺ͆҇ ѷєѾьћй













̜،͑ ߋ཈Ѡџјє ѝ͒๹нєયಈѤ Ĳ̝Ĺͅ ĳĶ̝ͮ͆ ͑؍ ߋ
ຍѣࡀݶѤॳјє с͒ĳıͅ ĳĸįĹ̝ͮ͆ ؎͑ ړಷѝр҄Ѿџ
й с͒ĳĸͅ ĴĸįĶͮ ќ͆зјє̞
͑ڵ࿫әҾҶһच ѣ͒યಈѝ͑ ಻ࠜәҾҶһ ѣ͒યಈ҇ཿ

















































ߋ཈Ѡьєй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤĲķĹͅ ķĸįĶ̝ͮ͆ ͑؍ ॶ௢
ќйй͒҇ ಱ҈ѕયಈѤĸıͅ ĳĹįĲ̝ͮ͆ ؎͑ зѳѿѹѾџ




































̜،͑ рџѿ୔ᅆќзҀ ѝ͒๹нєયಈѤĲĵıͅ ĶĴįĹ̝ͮ͆ġ
̜͑؍ ѳзѳз୔ᅆќзҀ Ѥ͒Ĳıĸͅ ĵĲįĳ̝ͮ͆ ؎͑ зѳѿ















































































































҄ҁћйҀѝપлр ѝ͒ဎйћ̝͑ зѳѿߋ཈ќџй ѳ͒
єѤ͑ ಻಺ߋ཈ќџй ѝ͒๹нєĲĴĹયಈѠ̝ђѣᅬᄢ
҇ఝѢєѝш҂̝ĵĸયಈͅ ĴĵįĲͮ с͆͑ ໛ࢎଅѣᅆݵধ










ќѷ̝͑ ఓളษഋოѽѿѴҀ೒ޕᅆہ ĩ઻ള࿋૜ᄢ ĭ࿋఺
ڞۦຍџўсӟҢߋຍ҇૳ರюҀ௒ќѣ೒ޕᅆہ Īѝь















̜͑ ॽအ݂͒͑ ॽအവܥ ѝ͒йлॹᅄ҇૜ᄢࡌୡᅢќ࢒ч
єݸ๹ѤĲĸзјє̞әҾҶһҤҕќ࣮ള݂сჭફъҁ
ћйҀѷѣќзҀс୍̝ᅗचѣયಈќѷ̝୔๘ѣఘѹ໢
එஶѣ໛ࢎଅсഄнҀѠљҁ̝ॽအѠവܥюҀшѝсࢀ
ѶѾҁћпѿ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѷ̝͑ ѳ
яॽအҾ̷ҭ҇໿ٷьђҁѠ࠱њйћलݭюҀшѝ с͒
୔ᅆѕѝйлࡌୡсзјє̞
̈́4 !ͅҫұҵӇ̠ફ܍ല౑џјињ
̜ӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇൷๵юҀҬҲҶӈѠљйћѤ̝ಕ
ჸѣ൷๵ଅ҇ಈцћйҀѝш҂сĲĵįĹ̝ͮҬҲҶӈѣ
ඩќ൷๵ͅ ๵཯̡ښۀџў͆҇ ृѶћйҀયಈсķķįĳͮ
ќзјє̞̜
̜࠵࿣෕ਯќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣಕჸษџඑૢѣз
ҀҬҲҶӈсйҀຠᅋѤĴĵįķͮќзҀѝйлॆݑс૙
ъҁͅ ڹޣѰрġಷढ̢ĳĴķ̝͆ ಕჸษඑૢ҇ૐјє௱ۀ
сஜџйшѝсફลъҁћйҀ̞
̜ૠૌ๦෕ਯќѤ̝͑ ໙௜ѣӟҢߋຍ҇૳ರьћйҀ௱
ۀѣန࣎ఘిѤ̝๵໙ѣӟҢߋຍ൷๵ଅ҇ࠟ҈ѕĲ̼ Ĵ
჏сĵĵįĳĦѝџјћпѿ̝યಈ຿ѠпйћӟҢߋຍѠण
҄ҀшѝѣќтҀఘిѣஜџъсચнҀ ѝ͒၈ਇъҁћ
йҀͅ આႏѰрġಷढ̢ĸĵ̞͆
̜ĲĺĺĶ໪๵૑Ѥ̝ຠအᅋধᇢఘӎ̷ӓѤэѶ࿶શયಈ
ќѤ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤър҈Ѡџѿљљзј
єс̝ѳѕӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇ಕჸѠ൷๵юҀҬҲҶӈ
Ѥஜџрјє̞ॶ੔Ѥ̝௱ۀѣय़ଳѣࡀݶѷഄн̝ӏӜ
ӦҹҖҕѹ৭નџўсޓрѾၟҁћߋຍ҇બнҀࡀݶѷ
തфџјћпѿ̝ౡߋફຐۀѹ੣ࣅᆒၔડ҇ѤэѶ̝ъ
ѳыѳџ௱ଠѣҬҲҶӈс̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљ
йћѣᅬݷ҇ఇѶ̝࿸ిќӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠрр
҄јћйҀ௢ࢴслрс҄ҁҀ̞
̜યಈќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤ̝ђѣયಈѣ໛ࢎଅ
ѣ௢ࢴѹڞষ̝ҬҲҶӈѣૄ૲ѹ࣍Ⴤѣ௟ॊ๸Ѡࡋซъ
ҁҀшѝѷൌтйс̝ђѣયಈѣ୷ࣵѹ܎஄Ѡљйћѣ
࠱ႏၒఖ̝ъѾѠॽ̴ѣҬҲҶӈѣ৤нၒѠѽѿਭۍъ
ҁҀшѝѷзҀѕ҂л̞ਘݸѣ෕ਯѣݸ๹ѠѤ̝ӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍѠവюҀಷষтџҦӔӦһсిതфѴѾ
ҁє̞ђѣڞႴќѷ̝બ܎ള౒ѣॶ௢зҀйѤசᅗ҇౺
ࣈษѠྵ݆юҀшѝѤќтҀѣќѤџйрѝ৤нѾҁҀ̞
̈́5 !ͅӘҽҵҺङќୌᅖङѢཾ޵
̜әҾҶһचѠџјћрѾ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѤ
ўлဦ҄јћйҀѣѕ҂лр̞ђҁ҇໿ٷюҀшѝсਘ
ݸѣ෕ਯѣೇйѣڵљќзјє̞҄ҁ҄ҁѣ݃ಋѤ̝ә
ҾҶһचѣયಈќѤ୍̝ᅗचѠཿѮћӟҢӝқ̷ҪӚӦ
ߋຍѣࡀݶѤॳјћйҀѣќѤџйр̝ѝйлѷѣќз
Ҁ̞ђѣᅬᄢѝьћ̝әҾҶһचѣયಈќѤ̝ॽအѣౡ
ߋબ܎с୔ાъҁ̝େඇߋຍѽѿѷॽအѣߋຍс୔ાъ
ҁҀѽлѠџѿ̝ҬҲҶӈѷॽ̴ѣ໛ࢎଅѣౡߋબ܎Ѡ
෪҄ҁ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦѳќଛсݸѾџй௢ࢴсзҀ
ѣќѤџйрѝ৤нє̞
̜ਘݸѣ෕ਯќ̝әҾҶһचѠџјћрѾѣӟҢӝқ̷
ҪӚӦߋຍѣဦ݂҇ఝѢєѝш҂̝ಷୡѣѽлѠ͑ ߋ
཈Ѡџјє ѝ͒йлݸ๹ѝ͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣࡀݶс
ॳјє ѝ͒йлݸ๹сೱབྷѥюҀѝйлॆݑѝџјє̞
͑ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣࡀݶсॳјє ѝ͒ݸ๹ьєᅬᄢѝ
ьћ̝әҾҶһचѣયಈќѤ͑ ఘୟсഒѿџй̝ၮьф̝
ᅧᅀଅѠрр҄ҁҀ૑ࠗсஜџй͒͑ ړಷѣള౒ѣ૑࠽
ѣၒсߋຍѷതф̝ߋ཈ќ̝޽ьйѷѣѕјє ѝ͒йл
ࡌୡс।Ѿҁє̞
ݵধᇢఘ࿶શયಈѠпцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠљйћѣ૳഻෕ਯ
̜ڵၒ̝໛ࢎଅѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍс͑ ߋ཈Ѡџј
є ᅬ͒ᄢѠљйћѣ૜ᄢࡌୡѠѤ̝͑ ஜఘిѣӟҢсഄ
н̝ൾ૑ࠗѣӟҢсќтҀࡀݶсഄнє͒͑ ୍ᅗचѣѝ
тѝѤڬйъѾѠ஛େඇѠџѿ̝ߋຍѠѽјћѤߋ཈Ѡ
џѾҁҀၒспѾҁҀ͒͑ щᅧᅀଅѣ࠶ၱсଦцѝѿѹ
юф̝Ҿ̷ҭѠ৾҄ѐҀшѝсьѹюйѝપл ѝ͒йл
ѷѣсзѿ୍̝ᅗचѝཿѮ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦсѹѿѹ
юфџѿߋ཈ѠџјєયಈѷзҀ̞
̜зҀ෕ਯѠѽҀѝ୍̝ᅗचрѾәҾҶһचѠഽ҄јє
зҀયಈѠпйћ̝ݵধҬҲҶӈѣ৫ຍѣဦ݂҇෕Ѯє
ѝш҂̝͑ ໛ࢎଅѣᄭݐ̡ফᅻѠ୍ૉьћйҀ૑ࠗ с̝͒
୍ᅗचѣѝтѤ௱Ⴤ૑ࠗ಻ളѣĳıįĴͮѕјєѣс̝ә
ҾҶһचќѤĳĵįĲͮѠഄнєѝйлшѝќзҀͅ ޓઆѰ
рġĳııĳ̞͆ ړ௒ѣшѝрѾ̝͑ әҾҶһचѣયಈќѤӟ
Ңӝқ̷ҪӚӦߋຍѣࡀݶѤॳҀ ѝ͒йл҄ҁ҄ҁѣ݃
ಋѤ̝બૐюҀшѝѤќтџй̞
̜әҾҶһचѠџјћрѾѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѣဦ
݂Ѡљйћѣ૜ᄢࡌୡѠѤ̝ړ݁ѣѽлџѷѣсзҀ̞
̡ҢҶҠӦңѹޓୟѤѝћѷ࿈ཤѠџјє̞
̡ġ୍ ᅗचќѤҗӌӦһचѝьћڕ඙њцћйєсәҾҶ
һќѤ໙௜ౡߋ௙ოќืގьћйҀшѝсതй̞
̡ġຎэфѾйѣݵধ๘ѣᅧᅀଅсେѳјћݶᇮ҇єѣь
Ѵ̝੣ࣅ҇ࢣຎьєѿќтћйћєѣьй૑ࠗѝџј
ћйҀ̞
̡ġӈӠҕ̷Ѡ৫цѥফᅻсќтҀ̝џѠрсќтҀѝй
л࠽ഹ߷сзҀ̞
̜ړ௒ѣшѝрѾ̝әҾҶһचѣયಈќѤ̝шҁѳќ
ѣେඇќѣߋຍѽѿѤॽ̴ѣവܥѠ୔฿с඙рҁ̝ӟҢ
ӝқ̷ҪӚӦѣ຿ᄵѷॽအѣ࠶ၱѹҾ̷ҭѠзјєѷѣ
сതфџѿ̝໛ࢎଅѣফᅻ҇ഊకюҀѝйл঳ݑѷ।Ѿ
ҁҀс̝ڵၒ̝ҬҲҶӈѤၮьфџѿ̝џрџрӟҢӝ
қ̷ҪӚӦߋຍѣબ܎ѳќଛсݸѾџйયಈѷзҀ̝ѝ
йлшѝсॹнҀ̞әҾҶһचсઢѳјћрѾѳѕ໙Ѥ
ಞф̝ўѣѽлѠӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ҇৤н̝కѶћ
йфрѝйл௝၈ด࢞ѹ෕ਯ̡य़ࢅ҇шҁрѾకѶћй
фྣᅆсзҀѕ҂л̞
̈́6 !ͅᅊౖ৑џохѿӞҡӜҚ̶ҩәӥࢱڱџјињ
̜ਘݸѣ෕ਯќ̝ݵধ࿶શࣅჄѣॶ௙Ѥ̝ӟҢӝқ̷
ҪӚӦߋຍ҇ўѣѽлѠѝѾнћпѿ̝ъѾѠӟҢӝ
қ̷ҪӚӦѠљйћѣࢲڲ҇ўл৤нћйҀр҇໿ٷь
єйѝ৤нє̞ಷୡѣѽлѠ̝ݵধ࿶શડѣᅋ౗৒ќѣ
ӟҢӝқ̷ҪӚӦࢲڲѠљйћതфѣ૜ᄢࡌୡсзѿ
ͅџ҈Ѿрѣࡌୡсзјєݸ๹ѤĲĴĲ̝ĵĺįĳ̝ͮ͆ ђѣѰ
ѝ҈ўс̝ᅋ౗৒ќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦࢲڲ҇৥ซษѠ
ഏнҀѷѣќзјє̞ᅋ౗৒ѝьћѤ̝͑ӟҢӝқ̷ҪӚ
Ӧѣඑૢѹ࡚ୠ҇ఓѠљцєఘ੕сࢀѶѾҁћпѿ̝ђ
ѣࢲڲѠљйћѷ࠽ഹъҁћйҀ ѝ͒йл໢ૢ҇ѷљѮ
тќз҂л̞
̜࣮ളษѠѤ̝͑ ࣮ളษџҬҠӞ҇ఓѠљцћѰьй̝͒
͑૳੒Ѡಷќҥ̷ӓџў҇ફຐќтџй௱ۀсതй џ͒
ў̝഍ಘᆜѝџҀఘ੕ѹॶ௙ќюхѠߋрѐҀ࡚ୠѣଳ
ຝсࢀѶѾҁћйҀ̞
̜ѳє͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦړಷѣ࠱ೊ޻଻ьјрѿ৫ј
ћѰьй ѝ͒йлࡌୡѠൊྴъҁҀѽлѠ̝࠱ೊษџᆜ
҇ᅋјћѰьйѝйлᅆၱѷзҀ̞ຠѠ̝͑ҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦ ᆜ͒сࢀѶѾҁћйҀ̞૜ᄢࡌୡѠпйћ͑ ҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦ ѝ͒йлॹᅄ҇છјєݸ๹сĲĶзјє̞ђ
шќѤ̝͑ ѳяѤ໛ࢎଅѝѣ࠱ႏษџ࠙ओ҇ඞйєѿݶ
ᇮ҇޽ьѵшѝс୔ᅆ ќ͒зѿ̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦ҇ݵ
ьћ̝ђѣᄼџᆜ҇ᅋјћйфшѝсྣᅆѕѝйлшѝ
сڤশຎ݀ѠୡѮѾҁћйҀ̞
̜ѳє̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦબ܎̝҇͑ വఘ܎஄ќѤ୔ᅆ
џ࿫ခ̝͒͑೴৾ᆜсྵ݆ъҁҀݵধ௱ѝьћѣ୔ᅆџ
ӈҔҢҲ̷ џ͒ў̝ݵধ௱ѣ࠱ႏษџҬҠӞѝьћഏн
ћйҀࡌୡѷзјє̞ъѾѠ̝͑ ॽ̴ѣҾ̷ҭѠзјє
ߋຍ҇ࠬݭќтҀᆜ͒҇ љцћѰьйѝйл౥ѷзјє̞
̜ݵধ࿶શડᅋ౗৒ѣҞӝҠӘӜӓ௒ѣ͑ ӟҢӝқ̷
ҪӚӦ ͒ݏჭѤ༌લъҁєс̝шѣѽлѠॶ௙рѾѣ࠽
ഹѤൌтй̞шҁрѾѣ૑ൊѣဦ݂҇।ృнћ̝ॽအ
܎஄ѹ̝໢එஶѭѣവܥѝйјєшѝѷ৤нљљ̝ࢲڲ
ॶ௙ѝьћంєџ͑ ӟҢӝқ̷ҪӚӦ ഃ͒҇ბޱѠྸт̝
݄сќтҀр̝݄҇юѮтр҇৤нџцҁѥџѾџй̞
о҃Ѿџ
̜ਘݸѤ̝ݵধᇢఘ࿶શયಈѣӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍ
Ѡษ҇ьѱѿ̝ђѣ૳഻пѽѨҬҲҶӈѣ৤нၒ҇໿ٷ
ь̝ѳєݵধॶ௙ѣ໙ඩߋຍѠљйћѣంєџݢ൏ѹຍ
ষ҇࿙т෇ѿѠюҀшѝ҇ჭફьћ̝ҕӦҤ̷һ෕ਯ҇
৫јє̞ђѣॆݑ̝͑ ໛ࢎଅѣ୔๘݂ѭѣവܥ͒͑ ॽအѣ
Ҿ̷ҭѭѣവܥ џ͒ў̝йфљрѣݢ൏сბѾрѠџј
є̞ѳє̝ݵধ࿶શડѣᅋ౗৒ќѣӟҢӝқ̷ҪӚӦࢲ
ڲѠљйћѷॶ௙рѾѤ୔ᅆાъҁћйҀшѝс҄рј
є̞ਘঞѣᅋ౗৒ќѣࢲڲ҇৤нҀ௒ќ̝ൌйѠઅ৤Ѡ
џҀඑ।сຝѾҁє̞
̜ਘঞѣݢ൏ѝьћѤ̝ъѾѠᇳ҇ৄчћ̝ҺҗҨ̷ӆ
ҬџўѷവொѠьє௉ьй෕ਯ҇ુѴєй਼̞ঞѠ̝ਘ
ݸѣ෕ਯѠࢥᆜйєѕйєયಈѣѴџъѳѠ̝шшќ߷
ଆѣڞ҇ྴьћптєй̞
४ࣉȆ֨ဥ໲ࡃ
ڹġޣࡍྞ̝ॆ௘ୢ਽̝ඪഡ౞Ⴗͅ ĲĺĺĶ͆͑ ࠵࿣ॢѣ࿶શ
ӟҢӝқ̷ҪӚӦѣ૳഻෕ਯ͓͒ ඩ࿫ஆથൾ࠽ൌ޻ࡉ
ᅆ ġ͔ŗŰŭįĳĶ̝ĳĴĴĮĳĵĹ̞
ޓġઆࡠѰрͅ ĳııĳ͆͑ ࿘ࡹ࠽ѠпцҀݵধဲ४યಈѣॽ
૭݂ѝәҾҶһҤҕѠ࠙юҀय़ࢅ၈ਇ஀͒ͅ ੗ ͆ڮᆒ
फ੆य़ࢅࡀ৔̞
આġႏ౟ᄽ¦਌ძၡে¦৹ࢳ௹৫¦આႏᆖ৕ͅ Ĳĺĺķ͆͑ຠအᅋ
ধᇢఘӎ̷ӓѠܞцҀӟҢӝқ̷ҪӚӦѣॶ௢̢ຠအ
ᅋধᇢఘӎ̷ӓ̝৹ᆽଅӟҢӝқ̷ҪӚӦ̝࿶શӟҢ
ӝқ̷ҪӚӦ͓͒ ૠૌ๦ൌ޻ࢲڲ޻࿫य़ࢅࡉᅆͅ ఘဍ̡
ଃݶݏ޻ဩ͔͆ġŗŰŭįĵĸ̝ĸĲġĮĹĹ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
